






























































































































































































580 100 社会福祉系 介護福祉系 看護系
性別
男性 140 24.3 56（40.0%） 66（47.1%） 18（12.9%）
女性 436 75.7 155（35.6%） 161（36.9%） 120（27.5%）
年齢
18歳 103 17.8 49（47.6%） 38（36.9%） 16（15.5%）
19歳 204 35.2 84（41.2%） 68（33.3%） 52（25.5%）
20歳 133 22.9 17（12.8%） 62（46.6%） 54（40.6%）
21歳 60 10.3 18（30.0%） 38（63.3%） 4（6.7%）
22歳 48 8.3 25（52.1%） 20（41.7%） 3（6.3%）
23～29歳 13 2.2 10（76.9%） 0（0.0%） 3（23.1%）
30歳以上 12 2.1 6（54.5%） 1（9.0%） 4（36.5%）
きょうだいの数
（※自分を含まず）
０人 59 10.2 21（35.6%） 27（45.8%） 11（18.6%）
１人 287 49.7 119（41.5%） 95（33.1%） 73（25.4%）
２人 170 29.5 56（32.9%） 77（45.3%） 37（21.8%）
３人 54 9.4 16（29.6%） 24（44.4%） 14（25.9%）
４人以上 7 0.7 1（14.3%） 4（57.1%） 2（29.5%）
続柄
長男 104 17.9 43（41.3%） 48（46.2%） 13（12.5%）
長女 298 51.4 108（36.2%） 104（34.9%） 86（28.9%）
次男 31 5.3 12（38.7%） 14（45.2%） 5（16.1%）
次女 113 19.5 38（33.6%） 46（40.7%） 29（25.7%）
三男以上 11 2.0 4（36.4%） 6（54.6%） 1（9.0%）
三女以上 20 3.4 8（40.0%） 9（45.0%） 3（15.0%）
祖父母の有益
健全 538 92.8 194（36.1%） 213（39.6%） 131（24.3%）
どちらもいない 40 6.9 19（47.5%） 14（35.0%） 7（17.5%）
祖父母との同居の有無
同居している 105 18.1 24（22.9%） 58（55.2%） 23（21.9%）
同居していない 323 55.7 122（37.8%） 116（35.9%） 85（26.3%）
過去にしていた 80 13.8 39（48.8%） 27（33.8%） 14（17.5%）
二世帯世帯 18 3.1 2（11.1%） 8（44.4%） 8（44.4%）
同居の予定がある 3 0.5 2（66.7%） 0（0.0%） 1（33.3%）
その他 8 1.4 5（62.5%） 3（37.5%） 0（0.0%）
祖父母とのかかわり
ほぼ毎日ある 99 17.1 21（21.2%） 59（59.6%） 19（19.2%）
１週間に３～４回 12 2.1 2（16.7%） 6（50.0%） 4（33.3%）
１週間に１～２回 30 5.2 9（30.0%） 11（36.7%） 10（33.3%）
１ヶ月に１～２回 116 20.0 41（35.3%） 44（37.9%） 31（26.7%）
半年に１回 165 29.4 78（47.3%） 47（28.5%） 40（24.2%）
１年に１回 57 9.8 16（28.1%） 23（40.4%） 18（31.6%）
数年に１回 27 4.7 13（48.1%） 9（33.3%） 5（18.5%）
ほとんどない 14 2.4 5（35.7%） 7（50.0%） 2（14.3%）
その他 10 1.7 7（70.0%） 2（20.0%） 1（10.0%）
14
　 八木：介護学生の自我意識と自我意識形成に影響を及ぼす要因について





580 100 社会福祉系 介護福祉系 看護系
父親が健在
はい 539 92.9 201（37.3%） 214（39.7%） 124（23.0%）
いいえ 39 6.7 12（30.8%） 12（30.8%） 15（38.5%）
母親が健在
はい 564 97.2 209（37.1%） 222（39.4%） 133（23.6%）
いいえ 14 2.4 4（28.6%） 4（28.6%） 6（42.9%）
どちらもいない
はい 4 0.7 2（50.0%） 1（25.0%） 1（25.0%）
いいえ 574 99.0 211（36.8%） 225（39.2%） 138（24.0%）
父親の職業
会社員 288 49.7 105（36.5%） 115（39.9%） 68（23.6%）
自営業 61 10.5 26（42.6%） 25（41.0%） 10（16.4%）
農業 9 1.6 5（55.6%） 1（11.1%） 3（33.3%）
公務員 76 13.1 29（38.2%） 31（40.8%） 16（21.1%）
教員 17 2.9 4（23.5%） 7（41.2%） 6（35.3%）
福祉・介護職 19 3.3 7（36.8%） 6（31.6%） 6（31.6%）
保健・医療職 20 3.4 6（30.0%） 7（35.0%） 7（35.0%）
無職 13 2.2 7（53.8%） 4（30.8%） 2（15.4%）
その他 18 3.1 9（50.0%） 6（33.3%） 3（16.7%）
わからない 14 2.4 2（14.3%） 11（78.6%） 1（7.1%）
母親の職業
会社員 81 14.0 27（33.3%） 32（39.5%） 22（27.2%）
自営業 36 6.2 14（38.9%） 13（36.1%） 9（25.0%）
農業 5 0.9 3（60.0%） 1（20.0%） 1（20.0%）
公務員 30 5.2 13（43.3%） 14（46.7%） 3（10.0%）
教員 21 3.6 9（42.9%） 10（46.7%） 2（9.5%）
福祉・介護職 78 13.4 40（51.3%） 26（33.3%） 12（15.4%）
保健・医療職 62 10.7 17（27.4%） 13（21.0%） 32（51.6%）
無職（専業主婦） 122 21 42（34.4%） 52（42.6%） 28（23.0%）
その他 96 16.6 39（40.6%） 44（45.8%） 13（13.5%）
わからない 10 1.7 3（30.0%） 6（60.0%） 1（10.0%）
父親との関わり
関わりが深い 192 33.1 75（39.1%） 79（41.1%） 38（19.8%）
普通 279 48.1 102（36.6%） 109（39.1%） 68（24.4%）
あまり関わりがない 78 13.4 27（34.6%） 32（41.0%） 19（24.4%）
父親の性格
短気 212 36.6 69（32.5%） 90（42.5%） 53（25.0%）
のんびり 92 15.9 38（41.3%） 36（39.1%） 18（19.6%）
おだやか 230 39.7 88（38.3%） 92（40.0%） 50（21.7%）
母親との関わり
関わりが深い 397 68.4 145（36.5%） 155（39.0%） 97（24.4%）
普通 163 28.1 60（36.8%） 65（39.9%） 38（23.3%）
あまり関わりがない 11 1.9 5（45.5%） 6（54.5%） 0（0.0%）
母親の性格
短気 158 27.2 59（37.3%） 59（37.3%） 40（25.3%）
のんびり 122 26.7 49（31.6%） 69（44.5%） 37（23.9%）











１ 人に対して思いやりがある 度数 105 390 68 16 579％ 2.8 11.7 67.4 18.1 100
２ 自分の生き方に自信がある 度数 47 188 254 89 578％ 15.4 43.9 32.5 8.1 100
３ 交際範囲が広い 度数 54 175 277 72 578％ 9.3 30.3 47.9 12.5 100
４ 個性的な生き方をしている 度数 75 180 256 67 578％ 13.0 31.1 44.3 11.6 100
５ 特技がある 度数 70 198 222 89 579％ 12.1 34.2 38.3 15.4 100
６ 自分に厳しい 度数 41 164 292 81 578％ 7.1 28.4 50.5 14 100
７ 社交能力に自信がある 度数 46 171 244 117 578％ 8.0 29.6 42.2 20.2 100
８ きちょうめんな性格である 度数 65 204 221 89 579％ 11.2 35.2 38.2 15.4 100
９ 家庭が裕福である 度数 32 219 246 82 579％ 5.5 37.8 42.5 14.2 100
10 運動神経が発達している 度数 39 156 247 137 579％ 6.7 26.9 42.7 23.7 100
11 人に関して寛大である 度数 84 280 176 39 579％ 14.5 48.4 30.4 6.7 100
12 出身校が有名である 度数 46 148 211 174 579％ 7.9 25.6 36.4 3.1 100
13 趣味・特技に自信がある 度数 61 145 269 104 579％ 10.5 25 46.5 18 100
14 知的能力に自信がある 度数 13 99 303 162 577％ 2.3 17.2 52.5 28.1 100
15 自由に使えるお金が多い 度数 35 166 278 100 579％ 6.0 28.7 48 17.3 100
16 体力・運動能力に自信がある 度数 36 151 235 155 577％ 6.2 26.2 40.7 26.9 100
17 社会的に評判のよい大学に在籍している 度数 64 289 185 38 576％ 11.1 50.2 32.1 6.6 100
18 経済的な面で自信がある 度数 11 83 313 165 572％ 1.9 14.3 54.0 28.4 100
19 いろいろな人と気楽に話せる 度数 66 204 224 78 572％ 11.5 35.7 39.2 13.6 100
20 得意なスポーツがある 度数 106 208 148 11 572％ 18.5 36.4 25.9 19.2 100
21 頭の回転が速い 度数 29 122 294 128 573％ 5.1 21.3 51.3 22.3 100
22 おおらかな人柄である 度数 75 286 170 40 571％ 13.1 50.1 29.8 7.0 100
23 自分に自信がある 度数 21 103 278 170 572％ 3.7 18 48.6 19.7 100
24 人よりいろいろなことをよく知っている 度数 16 119 293 144 572％ 2.8 20.8 51.2 25.2 100
25 熱中している趣味がある 度数 158 169 177 69 573％ 27.6 29.5 30.9 12 100
26 責任感が強い 度数 91 285 161 36 573％ 15.9 49.7 28.1 6.3 100




やりがある” “自分の生き方に自信がある” “社会的に評判のよい大学に在籍している” “得意なスポー
ツがある” “おおらかな人柄である” “熱中している趣味がある” “責任感が強い” が高く、全体的に “運







　第１因子は “知的能力に自信がある” “人よりもいろいろなことをよく知っている” など、他人と自
分との比較がみられることから「優越意識」、第２因子は “運動神経が発達している” “得意なスポー
ツがある” とのことから「スポーツ能力」、第３因子は “社交能力に自信がある” “交際範囲が広い”











第１因子 第２因子 第３因子 第４因子 共通性
【第１因子】優越意識（α＝0.827）
14 知的能力に自信がある .771 -.014 -.052 -.048 0.571
21 頭の回転が速い .741 .077 -.022 -.019 0.582
24 人よりいろいろなことをよく知っている .729 -.012 -.021 -.026 0.482
23 自分に自信がある .693 -.013 .027 .075 0.631
２ 自分の生き方に自信がある .511 -.042 .175 .066 0.469
【第２因子】スポーツ能⼒（α＝0.864）
10 運動神経が発達している -.028 .928 .012 -.016 0.844
16 体力・運動能力に自信がある .009 .873 -.021 -.011 0.752
20 得意なスポーツがある .025 .682 .024 .049 0.544
【第３因子】社交性（α＝0.814）
７ 社交能力に自信がある .049 .002 .854 -.074 0.722
19 いろいろな人と気楽に話せる -.079 -.019 .807 .086 0.655
３ 交際範囲が広い .046 .036 .658 -.026 0.485
【第４因子】寛容性（α＝0.803）
22 おおらかな人柄である .011 -.012 -.037 .901 0.736
11 人に関して寛大である -.010 .031 .033 .747 0.608





有効数 あり 423 72.9 73.2
なし 155 26.7 26.8
合計 578 99.7 100.0




有効数 被害者 98 16.9 25.2
加害者 15 2.6 3.9
被害者かつ加害者 70 12.1 18.0
傍観者 143 24.7 36.8
観衆 35 6.0 9.0
仲裁者 28 4.8 7.2
合計 389 67.1 100.0












































１ イライラしやすくなった 度数 105 390 68 16 579％ 2.8 11.7 67.4 18.1 100
２ みんなと同じようにしようと思うようになった
度数 47 188 254 89 578
％ 15.4 43.9 32.5 8.1 100
３ 嫌われないよう人に気をつかうようになった
度数 54 175 277 72 578
％ 9.3 30.3 47.9 12.5 100
４ 将来の職業選択に影響を与えた 度数 75 180 256 67 578％ 13.0 31.1 44.3 11.6 100
５ よく眠れなくなった 度数 70 198 222 89 579％ 12.1 34.2 38.3 15.4 100
６ 自分の気持ちや考えを相手に適切に伝える努力をするようになった
度数 41 164 292 81 578
％ 7.1 28.4 50.5 14 100
７ 精神的に強くなった 度数 46 171 244 117 578％ 8.0 29.6 42.2 20.2 100
８ 目立たないようにしようと思うようになった
度数 65 204 221 89 579
％ 11.2 35.2 38.2 15.4 100
９ 自分の考えや意見を言うのを抑えるようになった
度数 32 219 246 82 579
％ 5.5 37.8 42.5 14.2 100
10 人に思いやりをもって接するようになった
度数 39 156 247 137 579
％ 6.7 26.9 42.7 23.7 100
11 人の態度に敏感になった 度数 84 28 176 39 579％ 14.5 48.4 30.4 6.7 100
12 人からどのように思われているのか気になるようになった
度数 46 148 211 174 579
％ 7.9 25.6 36.4 3.1 100
13 何もしたくないと思うようになった 度数 61 145 269 104 579％ 10.5 25 46.5 18 100
14 人間的に成長した 度数 13 99 303 162 577％ 2.3 17.2 52.5 28.1 100
15 相手の気持ちや立場を考えながら自分の意見を述べるようになった
度数 35 166 278 100 579
％ 6.0 28.7 48 17.3 100
16 我慢強くなった 度数 36 151 235 155 577％ 6.2 26.2 40.7 26.9 100







第１因子 第２因子 第３因子 共通性
【第１因子】他者評価の過敏（α＝0.754）
12 人からどのように思われているのか気になるようになった .764 .067 -.125 0.602
９ 自分の考えや意見を言うのを抑えるようになった .758 -.112 .080 0.552
８ 目立たないようにしようと思うようになった .742 -.171 .134 0.534
３ 嫌われないよう人に気をつかうようになった .725 -.027 -.015 0.511
11 人の態度に敏感になった .674 .289 -.080 0.644
【第２因子】精神的強さ（α＝0.815）
14 人間的に成長した -.142 .816 .026 0.621
16 我慢強くなった .031 .743 -.023 0.559
７ 精神的に強くなった -.183 .705 .025 0.454
10 人に思いやりをもって接するようになった .145 .581 .040 0.430
15 相手の気持ちや立場を考えながら自分の意見を述べるようになった .169 .566 .039 0.428
【第３因子】進路への影響（α＝0.809）
４ 将来の職業選択に影響を与えた .011 .034 .860 0.759
17 大学の志望学部に影響を与えた .014 .045 .764 0.608
固有値 4.137 2.293 1.505 累積　55.84
表８　性格の項目と所属のクロス表
項目 カテゴリー 社会福祉系 介護福祉系 看護系
１ 控えめででしゃばらない方だ あてはまる 122（37.7％） 128（39.5％） 74（22.8％）あてはまらない 88（34.9％） 99（39.3％） 65（25.8％）
２ あまり物事を深く考えない方だ あてはまる 75（31.8％） 96（40.7％） 65（27.5％）あてはまらない 136（39.9％） 131（38.4％） 74（21.7％）
３ じっとしていることを好む あてはまる 129（39.7％） 130（40.0％） 66（20.3％）あてはまらない 81（32.3％） 97（38.6％） 73（29.1％）
４ あっさりしている方だ あてはまる 96（33.9％） 116（41.0％） 71（25.1％）あてはまらない 115（39.1％） 111（37.8％） 68（23.1％）
５ 現実を受け入れる方だ あてはまる 136（36.0％） 146（38.6％） 96（25.4％）あてはまらない 75（37.7％） 81（40.7％） 43（21.6％）
６ じっくり物事に取り組む方だ あてはまる 120（35.6％） 133（39.5％） 84（24.9％）あてはまらない 91（37.9％） 94（39.2％） 55（22.9％）
７ 人の態度や言葉が気になる方だ あてはまる 171（37.0％） 184（39.8％） 107（23.2％）あてはまらない 39（34.2％） 43（37.7％） 32（28.1％）
８ 優しく受容的な方だ あてはまる 134（35.8％） 146（39.0％） 94（25.1％）あてはまらない 76（37.6％） 81（40.1％） 45（22.3％）
９ 思ったことが素直に表情に出やすい あてはまる 149（35.1％） 173（40.8％） 102（24.1％）あてはまらない 61（40.1％） 54（35.5％） 37（24.3％）
10 穏やかで寛容的な方だ あてはまる 146（38.0％） 154（40.1％） 84（21.9％）あてはまらない 62（32.6％） 73（38.4％） 55（28.9％）
11 あまり浮ついたところがなく、感情を気軽に出さず、落ちついている方だ
あてはまる 106（39.0％） 97（35.7％） 69（25.4％）

































性別 p=.137 P=.120 p=.803 P=.990
年齢 p=.006＊＊ p=.623 p=.077 P=.993
所属 p=.016＊ P=.020＊ P=.173 P=.150
続柄 P=.002＊＊ P=.646 p=.077 p=.028＊
父親の関わり p=.774 p=.112 p=.527 p=.097
母親の関わり p=.951 p=.407 p=.029＊ p=.002＊＊
父親の性格 p=.346 p=.340 p=.091 p=.005＊＊




帰無仮説 検定 有意確率 決定
１ 社交性得点の分布は所属のカテゴリーで同じです。 独立サンプルによるKruskal-Wallisの検定 .328
帰 無 仮 説 を
採択します。
２ スポーツ能力得点の分布は所属のカテゴリーで同じです。 独立サンプルによるKruskal-Wallisの検定 .019
帰 無 仮 説 を
棄却します。
３ 寛容性得点の分布は所属のカテゴリーで同じです。 独立サンプルによるKruskal-Wallisの検定 .280
帰 無 仮 説 を
採択します。
４ 優越意識得点の分布は所属のカテゴリーで同じです。 独立サンプルによるKruskal-Wallisの検定 .005













サンプル１-サンプル２ 検定統計 標準エラー 標準　検定統計 有意確率 調整済み有意確率
介護福祉系・社会福祉系 17.398 15.724 1.106 .269 .806
介護福祉系・看護系 57.835 17.707 3.266 .001 .003















性別 p=.137 P=.120 p=.803 P=.990
年齢 p=.006** p=.623 p=.077 P=.993
所属 p=.016* P=.020* P=.173 P=.150
続柄 P=.002** P=.646 p=.077 p=.028*
父親の関わり p=.774 p=.112 p=.527 p=.097
⺟親の関わり p=.951 p=.407 p=.029* p=.002**
父親の性格 p=.346 p=.340 p=.091 p=.005**
⺟親の性格 p=.000*** p=.030* p=.024* p=.018*
  *:<.05,  **<.01, ***<.001












































サンプル１-サンプル２ 検定統計 標準エラー 標準　検定統計 有意確率 調整済み有意確率
社会福祉系・看護系 -33.179 17.997 -1.844 .065 .196
社会福祉系・介護福祉系 -42.922 15.721 -2.730 .006 .019














性別 p=.137 P=.120 p=.803 P=.990
年齢 p=.006** p=.623 p=.077 P=.993
所属 p=.016* P=.020* P=.173 P=.150
続柄 P=.002** P=.646 p=.077 p=.028*
父親の関わり p=.774 p=.112 p=.527 p=.097
⺟親の関わり p=.951 p=.407 p=.029* p=.002**
父親の性格 p=.346 p=.340 p=.091 p=.005**
⺟親の性格 p=.000*** p=.030* p=.024* p=.018*
  *:<.05,  **<.01, ***<.001






















































性別 P=.394 P=.492 P=.824
年齢 P=.549 p=.253 P=.469
所属 P=.795 P=.486 p=.015＊
続柄 p=.264 p=.217 p=.720
父親の関わり p=.257 p=.141 p=.130
母親の関わり p=.410 p=.109 P=.920
父親の性格 p=.115 P=.982 p=.723








帰 無 仮 説 を
採択します。
２ 精神的強さ得点の分布は所属のカテゴリーで同じです。 独立サンプルによるKruskal-Wallisの検定 .271
帰 無 仮 説 を
採択します。
３ 進路への影響得点の分布は所属のカテゴリーで同じです。 独立サンプルによるKruskal-Wallisの検定 .009





サンプル１-サンプル２ 検定統計 標準エラー 標準　検定統計 有意確率 調整済み有意確率
看護系・介護福祉系 -7.494 14.994 -.500 .617 1.000
看護系・社会福祉系 40.078 15.225 2.632 .008 .025








































表 14  Kruskal-Wallis の検定 




































1 控えめででしゃばらない方だ p=.375 p=.593 p=.669 p=.214 p=.752 P=.306 p=.602 p=.469 p=.372 p=.056
2 あまり物事を深く考えない方だ p=.234 p=.060 p=.097 p=.863 p=.177 P=.039＊ p=.856 p=.581 p=.569 p=.175
3 じっとしていることを好む p=.422 p=.729 p=.035＊ p=.454 p=.501 P=.622 p=.377 p=.318 p=.736 p=.201
4 あっさりしている方だ p=.074 p=.800 p=.432 p=.027＊ p=.467 P=.035＊ p=.295 p=.707 p=.162 p=.379
5 現実を受け入れる方だ p=.833 p=.452 p=.599 p=.603 p=.823 P=.493 p=.454 p=.883 p=.231 p=.816
6 じっくり物事に取り組む方だ p=.015＊ p=.629 p=.802 p=.525 p=.563 P=.312 p=.055 p=.309 p=.899 p=.242
7 人の態度や言葉が気になる方だ p=.678 p=.879 p=.545 p=.449 p=.176 P=.132 p=.782 p=.633 p=.831 p=.900
8 優しく受容的な方だ p=.029＊ p=.290 p=.742 p=.451 p=.565 P=.234 p=.227 p=.246 p=.296 p=.210
9 思ったことが素直に表情に出やすい p=.468 p=.854 p=.459 p=.952 p=.033＊ P=.858 p=.267 p=.658 p=.069 p=.904
10 穏やかで寛容的な方だ p=.836 p=.188 p=.154 p=.308 p=.695 P=.830 p=.515 p=.841 p=.239 p=.094
11 あまり浮ついたところがなく、感情を気軽に出さず、落ちついている方だ p=.045
































































































































































































Factors affecting self-consciousness of care students
YAGI Yuko
Abstract
　［Objectives］ The objective of this study is to understand the characteristics of self-consciousness of students 
who are learning to become professional care staff, and elucidate what kind of factors are influencing the 
development of their senses of selves.
　［Methods］ We conducted a questionnaire survey to four-year college students who aim to become certified 
care workers, and similarly person-to-person works of certified social workers and nurses, and received answers 
from580 students.
　［Result］ The characteristics of students who are learning to become professional care staff included the 
following tendencies: “not being self-confident and having lower self-evaluation,” “being confident in their 
physical strength and good at particular sports” and “having discreet and sensitive personality and being calm.” 
As the formative factors of such sense of self, it was observed that more of them were first child of a family (first 
son or first daughter), and high percentage of living with their grandparents, their mothers works were social 
workers or care workers, and strong influence of their mothers as well as their own laid-back personalities.
　［Conclusion］ As the characteristics of self-consciousness of the care students, they were confident of their 
physical strengths, but their self-evaluations are relatively low. These traits may be considered to be negative, 
but could be understood that their ‘low self- evaluation’ are connected with their carefulness and calmness, and 
they may be able to think of others before themselves and to form human relationships smoothly. Their traits of 
“not being self-confident and having lower self-evaluation,” are thought to be the factors to allow the certified 
care workers-to-be students to grow big in the future.
Keywords: self-consciousness, self-evaluation, certified care workers
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